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Ɋɟɡɸɦɟ
ɉɨɤɪɢɜɧɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢ ɜɫɟɩɨɜɟɱɟɫɟɬɟɧɞɟɧɰɢɹɜɫɜɟɬɚɜɴɩɪɟɤɢ ɥɢɩɫɚɬɚɧɚɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɡɚ ɛɚɥɤɨɧɢ ɢ ɬɟɪɚɫɢ ɋɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ɫɜɟɬɨɜɧɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɢ ɫɴɡɞɚɜɚɬ
ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɢɪɚɡɥɢɱɧɢɫɬɢɥɨɜɟɧɚɩɨɤɪɢɜɧɢɝɪɚɞɢɧɢ
ɉɨɤɪɢɜɧɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚ ɟɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟɧɡɟɥɟɧɩɨɤɪɢɜɫɜɢɫɨɤɜɨɞɟɧɤɚɩɚɰɢɬɟɬ
ɉɨɡɜɨɥɹɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɪɢ ɢ ɜɨɞɧɢ ɟɮɟɤɬɢ
ȼɴɡɦɨɠɧɨɟɢɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɚɥɟɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɧɚɫɬɢɥɤɢɞɟɬɫɤɢɩɥɨɳɚɞɤɢɢɞɪ
Ɋɨɥɹɬɚ ɢ ɦɹɫɬɨɬɨ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɧɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ ɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɬɚ ɧɚ ɨɡɟɥɟɧɭɜɚʃɟɬɨ ɟ
ɨɝɪɨɦɧɚɨɬɟɞɧɚɫɬɪɚɧɚɡɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɢɹɚɫɩɟɤɬɧɚ ɝɪɚɞɚɢɨɬɞɪɭɝɚɫɬɪɚɧɚɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɹ
ɚɫɩɟɤɬ
Ɉɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚ ɝɥɟɞɧɚɬɨɱɤɚ ɩɨɤɪɢɜɧɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɬɢɫɬɢɧɫɤɢ ɨɚɡɢɫ
ɧɚ ɦɢɪɚ ɤɨɢɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɥɚɞɢɬɟ ɧɚ ɤɪɚɫɢɜɚɬɚ ɝɥɟɞɤɚ ɨɬ ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚ ɝɥɟɞɧɚ
ɬɨɱɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɟɤɨɮɢɥɬɴɪɧɚɜɴɡɞɭɯɚ.
Ʉɥɸɱɨɜɢɞɭɦɢ: ɝɪɚɞɢɧɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɩɚɪɤɞɢɡɚɣɧɚɤɰɟɧɬ
ɉɨɤɪɢɜɧɚɝɪɚɞɢɧɚ- ɧɚɲɟɟɠɟɞɧɟɜɢɟɜ
ɛɥɢɡɤɨɬɨɛɴɞɟɳɟ
ɏɨɪɚɬɚ ɨɬɝɥɟɠɞɚɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɜɴɪɯɭ ɨɛɟɤɬɢ ɨɳɟ ɨɬ ɞɪɟɜɧɢ ɜɪɟɦɟɧɚ Ɉɫɜɟɧ ɬɹɯɧɚɬɚ
ɭɤɪɚɫɟɧɚ ɪɨɥɹ ɪɚɫɬɟɧɢɹɬɚ ɩɨ ɩɨɤɪɢɜɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɨɥɡɜɚɬ ɤɚɬɨ ɯɪɚɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥ ɧɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ ɪɚɡɤɪɚɫɹɜɚɧɟ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɉɪɨɢɡɯɨɞɴɬ ɧɚ
ɩɨɤɪɢɜɧɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ ɧɢ ɜɪɴɳɚ ɯɢɥɹɞɨɥɟɬɢɹ ɧɚɡɚɞ ɜɴɜ ȼɚɜɢɥɨɧɫɤɚɬɚ ɢɦɩɟɪɢɹ ɤɴɞɟɬɨ ɫɟ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ ɡɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɚɣ-ɪɚɧɧɢɬɟ ɬɚɤɢɜɚ - ȼɢɫɹɳɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢɧɚɋɟɦɢɪɚɦɢɞɚ
ɟɞɧɨɨɬɫɟɞɟɦɬɟɱɭɞɟɫɚɧɚɫɜɟɬɚ
ɉɨ-ɧɚɩɪɟɞɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɩɪɟɝɥɟɞɩɨɤɪɢɜɧɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢɫɟɫɜɴɪɡɜɚɬɫɤɭɥɬɚɤɴɦȺɞɨɧɢɫ
± ɮɢɧɢɤɢɣɫɤɢ ɛɨɝ ɫɢɦɜɨɥ ɧɚ
ɪɚɡɰɴɮɬɹɜɚɧɟɬɨ ɢ ɩɨɜɹɯɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ Ɍɨɣ ɭɦɢɪɚɥ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɢ ɛɢɥ
ɩɨɝɪɟɛɚɧɧɚɩɨɤɪɢɜɢɬɟɧɚɞɨɦɨɜɟɬɟɡɚɬɨɜɚ
ɩɨɤɪɢɜɢɬɟ ɢ ɛɚɥɤɨɧɢɬɟ ɟ ɬɪɹɛɜɚɥɨ ɞɚ
ɛɴɞɚɬ ɭɤɪɚɫɟɧɢ ɫ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɉɨ ɬɟɪɚɫɢɬɟ
ɛɢɥɢ ɧɚɪɟɞɟɧɢ ɝɥɢɧɟɧɢ ɫɴɞɨɜɟ ɫ ɛɴɪɡɨ
ɪɚɫɬɹɳɢ ɢ ɛɴɪɡɨ ɭɜɹɯɜɚɳɢ ɰɜɟɬɹ
ɉɪɚɡɧɢɤɴɬ ɧɚ Ⱥɞɨɧɢɫ ɛɢɥ ɩɨɱɢɬɚɧ ɜ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɊɢɦɢɜȽɴɪɰɢɹɈɳɟɬɨɝɚɜɚ
ɯɨɪɚɬɚ ɫɚ ɫɢ ɞɚɜɚɥɢ ɫɦɟɬɤɚ ɱɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɜɫɹɤɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɞɨɪɢ ɢ ɞɚ ɧɟ ɟ ɧɚ ɡɟɦɹɬɚ ± ɪɢɦɥɹɧɢɬɟ ɫɚ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɥɢɫɜɨɢɬɟɬɟɪɚɫɢɢɩɨɤɪɢɜɢɡɚɞɚ
ɨɬɝɥɟɠɞɚɬɪɚɫɬɟɧɢɹ
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Ɏɢɝɭɪɚȼɢɫɹɳɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢɧɚɋɟɦɢɪɚɦɢɞɚ
ɉɨɤɪɢɜɢɬɟɧɚɩɨ-ɛɨɝɚɬɢɬɟɜɢɥɢɛɢɥɢɩɪɟɜɪɴɳɚɧɢɜɝɪɚɞɢɧɢɫ³ɜɢɫɹɳɢ´ɟɡɟɪɚɌɚɤɢɜɚɟ
ɢɦɚɥɨɞɨɪɢɩɨɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɬɟɤɨɪɚɛɢ
ɋ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɭɫɤɨɪɟɧɢɬɟ ɬɟɦɩɨɜɟ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɞɨɜɟɠɞɚɬ ɞɨ ɞɟɮɢɰɢɬ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɨɫɨɛɟɧɨ ɜ ɝɪɚɞɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢɹ Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚ
ɡɚɝɭɛɟɧɚɬɚɩɪɢɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟɬɨɡɟɥɟɧɢɧɚɫɟɡɚɪɚɠɞɚɟɞɧɚɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɴɦɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɝɪɚɞɢɧɢ
ɜɴɪɯɭɩɥɨɫɤɢɩɨɤɪɢɜɢɧɚɨɮɢɫ- ɢɩɪɨɦɢɲɥɟɧɢɫɝɪɚɞɢɤɴɞɟɬɨɯɨɪɚɬɚɞɚɦɨɝɚɬɞɚɢɡɥɹɡɚɬɢɞɚ
ɫɢ ɩɨɱɢɧɚɬ ɉɨɞɨɛɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɨɛɚɱɟ ɧɟ ɜɚɠɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɫɝɪɚɞɢ ɨɬ ɬɨɡɢ ɬɢɩ ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɡɚɩɨɱɜɚ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɢ ɧɚ ɱɚɫɬɧɢ ɞɨɦɨɜɟ ɢ ɧɚ ɝɪɚɞɢɧɫɤɢ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ Ⱦɧɟɫ
ɩɨɤɪɢɜɧɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢɫɟɫɪɟɳɚɬɫɴɳɨɬɚɤɚɜɴɪɯɭɯɨɬɟɥɢɬɴɪɝɨɜɫɤɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɧɢɰɟɧɬɪɨɜɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɫɝɪɚɞɢ ɡɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ ɫɤɥɚɞɨɜɟ ɢ ɜɴɪɯɭ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɢɫɞɪɭɝɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɢɮɭɧɤɰɢɢ
ɑɟɫɬɨɩɨɝɪɚɞɨɜɟɬɟɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɧɚɦɟɪɢɦɹɫɬɨɡɚɝɪɚɞɢɧɢɤɨɟɬɨɟɨɫɧɨɜɧɚɬɚɩɪɢɱɢɧɚ
ɡɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɤɪɨɜɧɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ Ɍɟ ɧɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɥɢɱɚɬ ɨɬ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɢɬɟ
ɩɚɪɤɨɜɟɢɝɪɚɞɢɧɢ± ɬɨɥɤɨɜɚɛɨɝɚɬɚɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɟɬɹɯɧɚɬɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɧɟɨɬɫɬɴɩɜɚɳɚɩɨ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟɟɥɟɦɟɧɬɢɢɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɧɚɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɜɫɟ ɩɨ-ɱɟɫɬɨ ɱɭɜɚɦɟ ɩɨɧɹɬɢɹɬɚ ɩɨɤɪɢɜɧɚ ɝɪɚɞɢɧɚ Ɍɟɡɢ ɜɢɞɨɜɟ
ɝɪɚɞɢɧɢɫɬɚɧɚɯɚɬɟɧɞɟɧɰɢɹɜɫɜɟɬɚɤɨɢɬɨɫɟɩɪɢɥɚɝɚɬɩɪɟɞɢɦɧɨɡɚɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɪɚɡɤɪɚɫɹɜɚɧɟ
ɧɚɨɛɟɤɬɢɚɫɴɫɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢɦɚɢɦɧɨɝɨɩɨɥɡɢɡɚɡɞɪɚɜɟɬɨ
Ɏɢɝɭɪɚ. Kaiser Center ɉɨɤɪɢɜɧɚɝɪɚɞɢɧɚ, Oakland.
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ɉɨ ɰɟɥɢɹ ɫɜɹɬ ɩɨɤɪɢɜɢɬɟ ɫɟ ɩɪɟɜɪɴɳɚɬ ɜ ɡɟɥɟɧɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɤɨɣɬɨ ɫɚɦɢɬɟ ɬɟ ɫɚ
ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚ ɨɩɰɢɹ Ɉɫɜɟɧ ɤɪɚɫɨɬɚɬɚ ɩɨɤɪɢɬɢɟ ɡɚ ɝɪɚɞɢɧɢ ɢɦɚɬ ɪɟɞɢɰɚ ɩɪɟɞɢɦɫɬɜɚ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɯɪɚɧɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɜɴɝɥɟɪɨɞɟɧ ɞɢɨɤɫɢɞ ɨɬ ɜɴɡɞɭɯɚ ɢ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞ Ⱦɪɭɝɨ ɩɪɟɞɢɦɫɬɜɨ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɢɟ ɡɚ ɝɪɚɞɢɧɢ ɟ ɮɚɤɬɴɬ ɱɟ ɬɟ
ɩɨɝɥɴɳɚɬɬɨɩɥɢɧɚɬɚɢɢɡɨɥɢɪɚɬɫɝɪɚɞɚɬɚɩɨ-ɞɨɛɪɟɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɬɟɩɨɤɪɢɜɢ
Ɏɢɝɭɪɚɉɨɤɪɢɜɧɢɝɪɚɞɢɧɢ
ɉɨɤɪɢɜɧɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ ɫɚ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɬɟ ɩɥɨɫɤɢ ɩɨɤɪɢɜɢ ɫ ɛɨɝɚɬɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɤɨɢɬɨ ɫɟ
ɩɨɫɟɳɚɜɚɬɨɬɯɨɪɚɬɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɫɟɩɨɞɞɴɪɠɚɬɢɧɚɣ-ɱɟɫɬɨɧɚɥɚɝɚɬɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɚɞɚɩɬɚɰɢɹ
ɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚɨɳɟɩɪɟɞɢɞɚɟɩɨɫɬɪɨɟɧɚɢɥɢɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɉɨɤɪɢɜɧɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ ɟ ɟɞɢɧ ɭɧɢɤɚɥɟɧ ɧɚɱɢɧ ɡɚ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɜ
ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɹ ɫɜɹɬ ɧɚ ɱɨɜɟɤɚ ɫ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɬ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɹ ɞɢɡɚɣɧ - ɞɴɪɜɟɬɚ ɯɪɚɫɬɢ ɦɧɨɝɨɝɨɞɢɲɧɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɬɪɟɜɧɢ ɝɟɨɤɨɦɩɨɡɢɬɢ
ɤɚɦɟɧɧɢ ɩɴɬɟɤɢ ɮɨɧɬɚɧɢ ɢ ɞɚɠɟ ɦɚɥɤɢ ɢɡɤɭɫɬɜɟɧɢ ɟɡɟɪɚ ɋɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɚ
ɩɨɤɪɢɜɤɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɨɠɟɞɚ ɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɢ ɜɴɪɯɭɜɫɹɤɚɤɴɜɬɢɩɩɨɤɪɢɜɟɧɦɚɬɟɪɢɚɥȿɞɧɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɢɡɢɫɤɜɚɧɟɨɛɚɱɟɟɩɨɤɪɢɜɧɚɬɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɞɚɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɫɬɚɛɢɥɧɚɢɭɫɬɨɣɱɢɜɚ
Ɍɟɦɨɝɚɬɞɚɫɟɫɴɡɞɚɞɚɬɤɚɤɬɨɜɴɪɯɭɧɨɜɨɩɨɫɬɪɨɟɧɢɬɚɤɚɢɧɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɳɢɫɟɫɝɪɚɞɢ
ɉɨɤɪɢɜɢɬɟ-ɝɪɚɞɢɧɢ ɫɬɚɜɚɬɢɡɩɨɥɡɜɚɟɦ ɚ ɧɟɩɭɫɬɟɟɳɟɥɟɦɟɧɬɨɬ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɫɪɟɞɚɌɟ
ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟɩɪɟɜɴɪɧɚɬ ɜɦɹɫɬɨ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬɢɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɜɠɢɥɢɳɧɢɬɟ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɤɴɞɟɬɨ ɬɟ
ɫɚɦɢɞɚɫɟɝɪɢɠɚɬɡɚɪɚɫɬɟɧɢɹɬɚɨɬɩɨɤɪɢɜɧɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚɛɢɥɨɬɨ ɞɚɟ ɢɡɟɥɟɧɱɭɤɨɜɚɞɟɬɫɤɚ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɢɥɢ ɡɟɥɟɧ ɫɤɜɟɪ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚ ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɟɧ ɝɚɪɚɠ ɫɜɟɠɢ ɡɟɥɟɧɢ ɢɥɢ
ɩɴɫɬɪɢɧɚɤɥɨɧɟɧɢɩɨɤɪɢɜɢɤɨɢɬɨɧɢɪɚɞɜɚɬɤɨɝɚɬɨɩɨɝɥɟɞɧɟɦɩɪɟɡɩɪɨɡɨɪɟɰɚɧɚɫɴɫɟɞɧɚɬɚ
ɫɝɪɚɞɚɜɤɨɹɬɨɪɚɛɨɬɢɦɢɥɢɠɢɜɟɟɦɁɟɥɟɧɢɬɟɩɨɤɪɢɜɢɩɨɦɚɝɚɬɡɚɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɧɚɜɪɴɡɤɚɬɚɫ
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚɬɚɦɤɴɞɟɬɨɬɹɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɢɩɨɞɪɭɝɧɚɱɢɧ
ȼ ɯɚɨɫɚ ɧɚɦɨɞɟɪɧɢɹ ɝɪɚɞ ɜɫɹɤɨ ɞɨɛɪɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɨ ɡɟɥɟɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ
ɨɬɦɨɪɚɨɬɲɭɦɚɢɫɭɦɚɬɨɯɚɬɚɨɤɨɥɨɧɚɫɉɨɤɪɢɜɧɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢɢɧɚɣ± ɜɟɱɟɬɟɡɢɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ
ɧɚɞ ɡɟɦɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɫɚ ɤɚɬɨ ɨɫɬɪɨɜɢ ɧɚ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ ɜ ɧɚɩɪɟɝɧɚɬɚɬɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ
Ɍɢɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ɬɟɡɢ ɝɪɚɞɢɧɢ ɟ ɟɞɧɚ ɨɬ ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɢɬɟ ɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɇɚɣ-ɱɟɫɬɨ
ɪɟɚɤɰɢɹɬɚɧɚɱɨɜɟɤɩɨɫɟɳɚɜɚɳɡɚɩɴɪɜɢɩɴɬɩɨɤɪɢɜɧɚɝɪɚɞɢɧɚɟɭɱɭɞɜɚɧɟɬɨɤɨɥɤɨɟɬɢɯɨ
Ɏɢɝɭɪɚɋɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟɩɨɤɪɢɜɧɢɝɪɚɞɢɧɢ
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ɉɨɥɡɢɨɬɩɨɤɪɢɜɧɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢ
- ȿɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɮɢɧɟɬɚɈɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɬɨɧɚɩɨɤɪɢɜɚɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɜɴɧɲɧɢɹɜɢɞɧɚ
ɫɝɪɚɞɚɬɚɡɚɩɨ-ɭɫɩɟɲɧɨɬɨɣɜɩɢɫɜɚɧɟɜɨɤɨɥɧɢɬɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɢɥɚɧɞɲɚɮɬɢɡɚɩɨ-ɞɨɛɪɨɬɨɣ
ɨɛɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɨ ɜɴɡɩɪɢɟɦɚɧɟ ɋ ɝɪɚɞɢɧɚ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚ ɬɹ ɟ ɦɧɨɝɨ ɩɨ-ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ
ɨɠɢɜɟɧɚɢɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɧɚ Ɍɟɨɫɜɟɠɚɜɚɬɝɪɚɞɫɤɢɬɟɬɟɪɢɬɨɪɢɢɢɭɦɟɥɨɫɥɭɠɚɬɡɚɩɪɢɤɪɢɜɚɧɟ
ɧɚ ɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɬɨ ɩɨɞɡɟɦɧɢ ɩɚɪɤɢɧɝɢ ɝɚɪɚɠɢ ɢ ɞɪ ɩɪɢɞɪɭɠɚɜɚɳɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢɬɟɨɬɨɮɢɫɢɦɚɝɚɡɢɧɢɤɨɧɝɪɟɫɧɢɰɟɧɬɪɨɜɟɬɟɚɬɪɢ
Ɏɢɝɭɪɚ 5. ȿɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɮɢɧɟɬɚɩɨɪɢɜɧɚɝɪɚɞɢɧɚ
- ɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɟɮɟɤɬɚɧɚɝɪɚɞɫɤɚɬɚɬɨɩɥɢɧɚ
- ɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɜɴɝɥɟɪɨɞɟɧɞɜɭɨɤɢɫɢɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɧɚɤɢɫɥɨɪɨɞ
- ɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟɬɨɧɚɜɴɡɞɭɯɚɢɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚɁɟɥɟɧɢɬɟ
ɩɨɤɪɢɜɢɨɯɥɚɠɞɚɬɢɩɨɧɢɠɚɜɚɬɢɜɥɚɠɧɨɫɬɬɚɧɚɨɤɨɥɧɢɹɜɴɡɞɭɯɉɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɬɟɫɴɡɞɚɜɚɬ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɟɧɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɜɬɹɯɧɚɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɚɛɥɢɡɨɫɬɢɞɨɩɪɢɧɚɫɹɬɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚ
ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚɜɝɪɚɞɫɤɢɬɟɰɟɧɬɪɨɜɟɄɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɝɪɚɞɫɤɚɬɚɡɟɥɟɧɚɩɨɤɪɢɜɧɚ
ɫɪɟɞɚ ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɞɚɧɚɦɚɥɢ ɬɚɤɚɧɚɪɟɱɟɧɢɹ ɟɮɟɤɬɧɚ Äɝɨɪɟɳɢɨɫɬɪɨɜɢ³ ɜ ɝɪɚɞɨɜɟɬɟ
ɩɪɟɡɬɨɩɥɢɬɟɥɟɬɧɢɦɟɫɟɰɢ
- Ɋɟɝɭɥɢɪɚɧɟɧɚɨɬɨɩɥɟɧɢɟɬɨɢɨɯɥɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚɤɴɞɟɬɨ ɫɟɧɚɦɢɪɚɩɨɤɪɢɜɧɚɬɚ
ɝɪɚɞɢɧɚ Ȼɢɨɦɚɫɚɬɚ ɧɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹɬɚ ɡɚɛɚɜɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɨɬ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɜɴɬɪɟ ɜ
ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɤɨɟɬɨ ɫɥɭɠɢɞɚ ɫɟɢɡɨɥɢɪɚɬɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɚɡɢ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɤɨɹɬɨ ɟ ɟɞɢɧɨɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɢɢɧɬɟɪɟɫɢɜɟɪɚɬɚɧɚɟɧɟɪɝɢɣɧɚɬɚɤɪɢɡɚ
- ɍɞɴɥɠɚɜɚɧɟɧɚɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɧɢɹɫɪɨɤɨɬɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɬɟɩɨɤɪɢɜɢɡɚɞɜɚɞɨɬɪɢɩɴɬɢ
Ɂɟɥɟɧɢɬɟ ɩɨɤɪɢɜɢ ɡɚɩɚɡɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɨɬ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚ ɨɬ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɢɫɥɴɧɱɟɜɚɫɜɟɬɥɢɧɚɢɥɢɡɚɦɪɚɡɹɜɚɧɟ
- ɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɡɜɭɤɨɜɚɬɚ ɪɚɡɦɢɫɴɥ ɢ ɩɪɟɞɚɜɚɧɟ Ɂɚɫɚɞɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɫɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɢ
ɡɜɭɤɨɜɢ ɢɡɨɥɚɬɨɪɢ ɤɚɬɨ ɩɨɝɥɴɳɚɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨ-ɞɨɛɪɟ ɡɜɭɤɚ ɨɬɤɨɥɤɨɬɨ ɬɜɴɪɞɢɬɟ
ɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬɢ Ɂɟɥɟɧɢɬɟ ɩɨɤɪɢɜɢ ɧɚɦɚɥɹɜɚɬ ɨɬɪɚɡɹɜɚɧɢɹ ɡɜɭɤ ɫ ɞɨ  GE ɢ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɬ ɧɚ
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ɡɜɭɤɨɜɚɬɚ ɢɡɨɥɚɰɢɹɬɚɞɨGEɌɨɜɚɟɦɧɨɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɚɡɚɫɝɪɚɞɢɜ ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɥɟɬɢɳɚɲɭɦɧɢ
ɧɨɳɧɢɤɥɭɛɨɜɟɪɟɥɫɨɜɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢɮɚɛɪɢɤɢɢɞɪɭɝɢ
Ɏɢɝɭɪɚ ɉɨɤɪɢɜɧɚɝɪɚɞɢɧɚ
- ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɞɴɠɞɨɜɧɚɬɚ ɜɨɞɚ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɤɪɢɜ ɛɟɡɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɨɬɨ ɨɬɬɢɱɚɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɧɚɦɚɥɟɧɨ ɫ -90%, ɤɨɟɬɨ ɫɩɨɦɚɝɚ ɡɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɬɟɦɩɨɜɟɬɟɡɚɨɬɜɨɞɧɹɜɚɧɟɌɨɜɚɩɨɡɜɨɥɹɜɚɩɨ-ɞɨɛɪɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚ
ɞɴɠɞɨɜɧɚɜɨɞɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɧɚɨɬɜɟɠɞɚɧɚɜɨɞɚɤɚɬɨɩɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ
ɫɟɧɚɦɚɥɹɜɚɬɪɚɡɯɨɞɢɬɟɡɚɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ
- ɂɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɩɪɟɞɢɦɫɬɜɚɁɟɥɟɧɢɬɟɩɨɤɪɢɜɢɡɚɞɴɪɠɚɬɞɴɠɞɨɜɧɚɬɚɜɨɞɚɇɚɦɚɥɹɜɚɬ
ɫɟ ɪɚɡɯɨɞɢɬɟ ɡɚ ɪɟɦɨɧɬ ɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢɣɧɢɬɟ ɪɚɡɯɨɞɢ Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
Ɂɚɤɥɭɱɨɤ
Ʉɨɥɤɨɬɨɩɨ-ɧɚɩɪɟɞɜɴɪɜɢɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɹɫɜɹɬɧɚɱɨɜɟɤɚɬɨɥɤɨɜɚɩɨ-ɜɚɠɧɢ
ɫɬɚɜɚɬ ɟɧɟɪɝɢɣɧɚɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɬɚ ɢ ɟɫɬɟɬɢɤɚɬɚ ɧɚ ɫɝɪɚɞɢɬɟ ɤɚɤɬɨ ɢ
ɩɨɫɬɢɝɚɧɟɬɨɧɚɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚɢɡɞɪɚɜɨɫɥɨɜɧɚɝɪɚɞɫɤɚɫɪɟɞɚ Ɂɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨɧɚɬɟɡɢɰɟɥɢɫɚ
ɢɞɟɹɡɚɝɪɚɞɢɧɚɧɚɩɨɤɪɢɜɚɤɨɹɬɨɬɟɩɴɪɜɚɳɟɫɟɩɪɟɪɚɡɝɥɟɠɞɚɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɢɢɡɩɨɥɡɜɚ
ȼɴɜɜɪɟɦɟɧɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢɩɨɱɬɢɢɡɱɟɪɩɚɧɢɩɪɢɪɨɞɧɢɪɟɫɭɪɫɢɡɟɥɟɧɢɬɟɩɨɤɪɢɜɢɛɢɯɚ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɢɫɩɟɫɬɹɜɚɧɟɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɬɨɢɦɟɠɞɭɞɪɭɝɨɬɨɢɛɢɯɚɛɢɥɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɟɤɨɮɢɥɬɴɪ
ɧɚɜɴɡɞɭɯɚ
ɉɨɤɪɢɜɧɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɬ ɤɚɬɨ ɟɞɢɧ ɜɢɞ ɢɡɨɥɚɰɢɹ ɤɨɹɬɨ ɩɨɦɚɝɚ ɡɚ
ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɟɧɟɪɝɢɹɬɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɡɚɨɬɨɩɥɟɧɢɟɧɚɫɝɪɚɞɢɩɪɟɡɡɢɦɚɬɚɢɨɯɥɚɠɞɚɧɟɩɪɟɡ
ɥɹɬɨɬɨ
ɉɨɤɪɢɜɧɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɬ ɢɫɬɢɧɫɤɢ ɨɚɡɢɫ ɧɚ ɦɢɪɚ ɤɨɢɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ ɞɚ ɫɟ
ɧɚɫɥɚɞɢɬɟ ɧɚ ɤɪɚɫɢɜɚɬɚ ɝɥɟɞɤɚ ɂɦɚ ɦɧɨɝɨ ɧɚɱɢɧɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɫɴɡɞɚɞɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ ɜɴɧɲɧɨɫɬ
ɪɟɞɚɤɬɢɪɚɧɟɧɚɫɚɦɚɬɚɩɨɤɪɢɜɧɚɝɪɚɞɢɧɚɤɴɞɟɬɨɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɩɪɢɹɬɧɨɦɹɫɬɨɡɚɨɬɞɢɯ
Ɉɫɜɟɧ ɫɜɨɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɟɧ ɜɴɧɲɟɧ ɜɢɞ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɨɤɪɢɜɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬ ɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢ
ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɡɢ ɪɚɡɛɢɪɚ ɫɟ ɩɪɢ ɫɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
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ɉɪɨɰɟɧɬɴɬ ɧɚ ɭɫɜɨɟɧɢɬɟ ɩɨɤɪɢɜɢ ɜɫɟ ɩɨɜɟɱɟ ɧɚɪɚɫɬɜɚ ɜ ɫɜɟɬɨɜɟɧ ɦɚɳɚɛ ɢ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ
ɩɨɱɬɢ ɜɫɢɱɤɨ ɤɨɟɬɨɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɧɚ ɡɟɦɹɬɚ ɜɟɱɟ ɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɨɠɢɢɧɚ
ɩɨɤɪɢɜɢɬɟ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɟ ɱɟ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɩɪɚɜɢɥɧɚɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ Ⱦɴɥɝɨɬɪɚɣɧɨɬɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟɧɚɧɚɫɬɢɥɤɢɢɚɥɟɢɢɡɢɫɤɜɚɬɬɟɞɚɛɴɞɚɬɞɨɛɪɟɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢ
ɉɨɤɪɢɜɧɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ ɫɴɡɞɚɜɚɬ ɟɞɧɨ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɨɬɤɪɢɬɨ ɨɛɢɬɚɟɦɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜ
ɫɝɪɚɞɚɬɚɤɨɟɬɨɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɤɚɬɨɦɹɫɬɨɡɚɨɬɞɢɯ
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